


























































































島他 , 2005）という呼び方をせずに、「飢え」（無藤他 , 2004）、「飢餓」（長谷川

















て、空腹（hunger）、性的動機づけ（sexual motivation）、所属の欲求（need to 
belong）、達成の欲求（need to achieve）を詳しく説明している。空腹感の説明で
は「経験が生物学とどのように相互作用しているか見ていく」と前置きし、「空


















19 版を重ねる Gerrig & Zimbardo（2010）では、基本的な欲求に関する記述は
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